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KABUL.
"
/VOL. III. NO 121
THE WEATHIlli
1{esterday's Tempera~ures
Max, +34°C. Minimum +1I"<.'.
Sun rises tomorrow at 5.2 I\.m.
Sun Sets today at 6.57 p.m.
Tomorrow's' Ontlook: Cloudy
-For.ecast by Air Anthority·
~ATuimA¥, JU~Y- 25, .19~.' ASA;D;' 3'.',1343. ~~.>. -;: -' PRICE ·Af. 2 _.
. ..-:. - '---'
. Primary Education Bedrock RQya~' A~ie,ri.c~,. WesfGetnian_'G~vernlli~nl~~
"Of Democracy, Dr8 Anas c~~~~Ut~"r:;u~~e2~~~~~:~0.u~f, Rejects:de"Gau-IIe's 'Views, .:, '.
T· ells Prov.enc.val D.-rectors - ~~\~~~~~?:~~o~'r;~r:~t~~~i;~~ef~~ : ":On'Bon,n9sF'~r"'e'l-gD'.·P··oli'oc-y·~'H!s !':!aJesty the King, dutmg the. . .' _'. .... .~ ..' , .
. KABUL. July, 25,- \"'G~ek entdIKn-;'li"· {uMh: h23td: -d ':tli FJ--'", w ',:, ,;.'. . ..". BONN:' ~ury, 25, (:Reuie~:)- ,_ ..., .
R M h d A th Mi ·-. ter f Ed t' pened .the enera afl 0 arnJtla. ' .e .' ~ est German O-CH'CJ'''-en''' S t d • .'. . .. , ','. .D· 0 amma nas, e .m~ ~ uca IQn, O. Mlntster of National Defence, Dr: d G; ,' .. ~ . ""':''' ~ nr a~ reJ~cted 'Eresld~nt, '
annual conference of provInCial directors of educah~n at Mohammad Anas, NI imster .of '_ ~', ~, ~~~ s ~ntJc,sm. 0: Its ~oreJgI) .' po~i~y :lJ1d' dedeared
the Club of the MiniStry of Education on Thursday mornmg.. Education:, Mr. Noor Ahmad, Etc,- on=~:policy IS,dep~~d~~t.neJth~,r on ·the U~ited SJa,tes '!me_
In his openmg address. Dr 1madl, Secret ary-General , ()t the I A. ~ t· " , '", .' ':'. """ . ...... :." ~.:
Mohammad Anas-, after pointing Afghan Spokesmon .Mlnlstery-()f ~ofelgn AffaIrs: ML " h government statement' S31d'ltller 'VO!! 'Hase, who toTd' a _:
out the importance of such meet- ," I Abdullah ·Mallkyar. Afgl-).an, .Am- j \\ It reiernce .~o...the Franco-Ger- tioner' "the starement ~ f ~u~s •
ings for co-ordinatmg the ideas O' • I basador to London.: ~ Ge!!~ral, ma!1- fnen~shl!?, tt!!aty,"a COmmon French Pres-id-ent: at t'ileo Prtn~.. .,
and activities of the participants Attends Meeting 1Abdu.l 'Razak: . Lt. General' AJjdul.:Jl~hc! _of 1he, ~wo~, gove~ments, Ccn£efe'~ce-wa~·no, SurPlse-~to ~ , ..,~ ,
III, developmg and effectively ex- _ I Wahld S.e-r~J,' .!\:ir. Gh~am . Ah- .\::;not ~~all:. the .-aaoptHm. O! all, . federal government. _,' _ - ..
panding educational facilIties, said Of C I "b Plan 1mad Popal. Deputy 'Mmlster,' of "It 'yle\\~ of. the partner '.-.', But· ~e. said· fie.:, did not " a"';e~ , .. '
that kee and compulsory primary 0 om 0 Int_enor. Mr., i\<l.Clhammad Hashl~J ,Tne statement" was .read .. to~ a: ,\\'ith -another questione1' who ~1f0"_" ~
eaacatlon was, tne bedlOCK upon . _ Safi, Governor of:Bag~la?,M:. ~b- IP.:-ess ..conference by the chief gov,.' gcsled that the" ublie ex <> • , -
wruch the founaatlOns of democra- COLOMBO,. Ceylon. July 25., d dul HabIb KhalIq~I,' G:ov~rnm;. of Ire,n~ent ~oke,---man, Herr 'Guem--1 ClVer Franco'Ge~ [ ,change _C" and progress ill the country Mr. Azlm Sablr Kazlml addresse Laghman; Mr. Ghulam .- HUS5al:1. . '.. " ',' .. -', dilf . an, OrelgIl_ po-li_ .C~Uld be based. the Policy ~nd Budget. CounCIl of Sa'!. Governor of Zabu!, Mr. A'b- !I' :Orner- Urges furalrol .. '. ~i a ri~~~ata~ tfi?, begmmng ':,' .'
r! d ttl t lth' h ,the Colombo Plan which IS now dpl Wahld i'vlansoury, Deputy'GE>- Pr d . T~ IIi - , ·1 " " .e n_ Yranc?"Ger" -'.
e SaI a a oug It was In seSSlQn here. vernQr,of' Badghis; Mr. GhulallW- 0 ucers 0- cr~. . :.m~ rel!H.lOns. ' _ ' _
the duty of the Government to He IS the EconomIc Counsellor Mohyuddm Loy Khan: Haji Na. ~'p~lt PrOduction:. , ." " The, stat~men[sald.th.e.!ed"eralgo- -, .'~evelop pnmary educatlon, . yet at the Afghan embassy m Kara- k' P Id' t' a HaJ'i Agha- I' KABUL J r"'?- ---,---'It! 1\1 Ii IvernmenL ,regrets that tne_ co-ope..._.·finanCial limitatIOns- and scarcity . Af h zu mlr, res en ,an , , . U5 _0. , r .. 0 am- !ration In' Im"""t t ~.' c.
(t h d d d chI and IS representmg g ams- mil' Vice-PreSIdent 'of 'Gram com- : mild S;rrwar --Oiner the ·Minisf..l' I .... 1. 'G '".~+ an qU"':><olons- ~et-o eae ers eman e many years ta t th C II meettng In '. . d M G l' " r- ' ' .' .- ween I'Je er-rnan Feiieral'Re b'· .'f hi d 1 .. t d b n a e ounc pany of ,Baghlan .an '.' r. '.1 [ o'."'~!J1me-rce·,rrow 01) a tour:' oCli d n 'F' , • ,.' pu -' .:
or. t s I ea to rna ure an ear Colombo Nab!. Mayor of Kunduz: 'fIT:" ~orU1ejon parts of the' country ~,iUl.t -e re,ncn Republic which- ..
frUlt. . H!s statement follows: SimIlarly. ·Mr. 'Antonov. !tie, atle!1ded on July 20th and , 21;f .\\as ia:eseen In the._ FrancClcGer-
The MinISter of EducatIOn out- May 1 take this opportunity to Soviet Ambassador at, the Court J!Ieetmgs of "merchants. Karakul man treaty ha.s ,not ~et led'to' an ~line~ the measures .adopted by his thank you and to offer you the of Kabul was also rec_eived ui:-:.a-;;-: I ~roducers _and headS' of .commer:, ag.r~ez.nent of. ~rews ,be.tween·.the
ITUnlstry to cope With these prob- smcere appreclatIOn,of my govern- dlence dunng the week' 1Clal.liouses In Mazar-i-8,harif:' Mr. J\\~ gover~!TIel"l;ts.-. " _
lems and stressed the fact that ment for a warm welcome- shown . -, ".' . . . Alekozai, .the. provin_cial' GOver. ' German pgllcy IS aepend~nt.
only the .most. capable students m on the occaSIOn of Afghamstan CHARIKAR,' July 25.-11is .. " tl0r ·and District Commissione"s' nelther-?tI the. United :States. nOl:
the pro.vlI:lces should be selected I JOIning the CounCIl of, the Colnm- Majesty the Kinr;.:'anil· .His- were .also present at tFieSe mee: 0" Fra-l1C~:' A common 'policy' of .-
tor .admlSSlon to t~e Central Board- i bo Plan . entourage: returned'to '''Da. ~ tmgs ,_ ,. th~ t::vo.g~ver,nme!1ts cannot mean
-- IIJg schools, espeCIally the teacher-. Long. before, Afghanistan III her sbki.Raiwat" :yestenlay. ' af- Speaking on tlie.economlC deve- th! adopt!()n. o! aIr t~e- tie>,'s. -of >'
training schools. . attempts to develop and strengt tel' illSJ)eCting. a~. of the- : ·16pment plan, . development of thl Il~rln_er, '':. '-,
He said that finanCial assistance I the economic and SOCIal structure ,road at A,niuman pass.. _ commerce; methOds of lnCreaSln.r .' "
gIven by the publie to schools of the country, has always bf'ne- His MajestY left.KabnI"lor' Karakut e-lL-:Po,rl 'ana its. .mffu2nc~ . c"Fol' exa~p'je. before the sign:: ' '.
could. be very effective parti~u- fited_ from the capltal .and technl- the' northeItl parts of' Afgha. up(~n.,the-.,couritry's 'econQm'y and" mg ,of the "iieat~· tt was made clear -, .'
larly In developml! and Improving cal assIstance aod co-operatIOn of nistan on ThnJ'Sdaj: ... ,,"'. also better. me.thods of :. ii::veSt- "IT the- german SIde. rhat Germany~ .;.. .
con:ununity schools. . some members of the Colombo US A N' 't T' o· -T - f.me!i t, Mr_ Om~.r said ,that-the gCl- Itself ~,'anted to_ ta¥e part m tpe. ~ -- '
He declared that every poSSIble Plan as weI) as of other fnendly "', 0 " ,rytng, ..,0. ~ernmeijL ha9: prepared co/Iipre-. p1armea NA7'O~ atom flee. , ,,-' ' ..:
effort should be made- to prevent natlons. . 0 • -:. _. --. =: .!lenslve plans for 'this purpose- anii '.' _ '. '.. - J:
miSuse of such contnbutions and N~edless to say, whIle purs~mg Dominate Europ~/ ' ~re~ter'fa~!litles,will De p,rovided .. D7~aulle dwelt at 1e'~gl!J in- nis., , ::~the. help glven by the public our traditIOnal polIcy of non-allgn- . 0 to lt1}prove eCQTlomy and ',i-3de: m,\':.s confer!!nce 00 'hiS concept:-. __ ,- ' .
shoUld be- utilised III the best in- ment frIendliness an!i co-operation Says Joh''ns'on III the countrY. :., ': . '" of .Ch!,. \\'orl~ siluatron .WIliCh, he'" . .
tereSts of the community with al) peoples.. today, we are " He said,' tljaf Ute '-;\-IiilislFY of '~Ialmed., \\'as- milrked' '~~:the -diso
Dr. Anas, refernng to the recent pleased to observe that such co- .S:~~erce will- provide greate:'" .tn:e$Tatlon of the, Soviet Emwre:..-
administrative reform m the coun- operatIOn whleh serves the Impro- WASHINGTON. July 25."-The faCIlIties to th~ mercnanflle' CQm-, •
tr)', said that the desire of the vement of the standard of liVIng UnIted Sta~es has 'ne,ver felt that '~un1ties In acco~dance 'wItIT 'th'':;,r Add1'cssmg Journalists. at . h;s
gevernment in redistributIng the of our people IS available WIthin I any west European country' .wdl difflc~Wes and needs -_. '.:, ~Ieventh press- . conference'smce
provinces and adIDmistratlve sub- the framework of the facilities. by need, to choose between'lts . t~es ,He ..stres.sed t)1e - imIiortance of fa~rng over orlice In. 1958, ·"de-.
divisions was to facilitate and the Colombo Plan. While- ndher- to the Unitt!d States and its ~i~s fo L"Ie,expol'tfrade for the CQuntrv:.s .Gaillle saId C?'h!! cou1~ - no fonger',
promote direct and close contact Ing to the pnnclples of the Colom- Europe. President John~on 'en~-, 'progress an~,prosperity - and..~S-';l(i. .r.~~ard ,the world·."3s being'diVId- ~ '.,
between the offiCIals and the pea- be Pan. that .J11 members. whnt- phaslsed Fnday.· '. ";.' t~at Karakul s!'irts: were an fm-- ·~r~ mro . tWo' camps.;- ,ana consC-:'
pIc. The prOVInCIal Directors of ever theIr <tage of development. The Presldent;'at a news cOl~f~ I port~nt sot;rce of ~oreign curren.:y· guer;.t1Y. EUFOpe rrH~s( look t~ .it-
Education, he . stated, can and should contnbute as much as they ~enc('. sal-il most Eu~o~a.ns know ~arm.l'l,gs<'of the country: " ' s~ll ana not-contLOue to IlOan o~
should play an effective role in can and receive what tliey' need. the ~mted SCates has nev.er had . ]'1).15 c,-,rren~S', he statea~ IS ,w:- tnl! Umted. Start's.' : _.
achieving this laudable purpose we hope now we may be In .'1 any m~erest,~hatever 'in'~g l1~nt1y.needed 1-0 further eCODO:' . " '. ' ,'- . _
He drew theIr attention towards better pOSItIOn to seek the help ~f to do~ate ~UIOpe or any otlie!' !?lC .~evelopm~t plans '~d' pro:-:' At the ·s'!me ,tIme, 'the French.-
the vltal importance of their dutles othel s In our endeavour towaras ar~a of the, world... . .... '. - Jects. '. '. '--~c ,FI~ad of Sta.le reiterated nls oppo,'
... t this period of social change in budding a strong and healthy. nil- On the contrary•. t~e ,Umted . He, ur~d:producers, and "mer~ sltlOn to ,5uJ?Cr-national and inte-
tnE: country and s'!id that the MI' t lon, and extend the best of co- States has cp~tantlY support~ ~,chants ~o ]llcrease P~09tiction'-and grated 'SOIQtl,~ns-fo~ , Europe,. ad, '.
nlstry of EducatIon and~its admi- operatIon wherever and whep"ver .t.!ie st~engthemn~ o~ ~he ,tree na- e.."ports of Karaku.l.s~-~·ac:pets, ;-Ing.that h~ M?cgrave do"ubts that ,
nistratlve machmery Will closely needed tlOns of Europe, he asserta~· .wool and cotton. ,.- '" . it parltament without natIOnal.'
watch over the mterests and we1-. ,.', '0. ':.-. - ,- -- "':-:-;-- ---. Cll:allfication,' could". maKe. pOllcy: -
fare of the public f it has always been tbe aIm of • . Only..the. natIDnaf gO\lel'nplents-,'
the Afghan Gove~'nment to ~oI j vf the sepa'rate <tares \\'ere strong-
The MlDlster of EducatIOn ex- foraw:rd and accomplis? ;h.e ~~:t = tenou~h ~d resooDSlble enough- to, .
pressed the hope tpat the confer- ne,d.d d~velopment pI o"ram,ml ': , " Imake-PQllel~s. ,te .clalm.ed .' '.
er.ce would help the provmclal Effort§. have been made 10\\ ard, , De, Gaulle' conclurfed hiS" af~er-
educational authorities m under- the Improvement of commerce'l ,~',l',otJn press confe~en.ce_b:y re"iterat-
standing curr:ent trends and thank- agrlcultclle. mdus.try, educatIOn ~.J mg the' warnmg, that' the Tletnam
~d Professor Rahlml. Chief of the and the mtroductlOn of fmanclal. ' } Qu-cstion-.could· nO - be settled 'evDepartmen~ of Primary Education aamlnlstratlve and SOCIal reforms _ f[OI't=e of. arm.<' ~ ._,' : . '.
, for organIsmg the meetmg Meam\ hd~ It. snould also be ~ , " ' ~.~
Professor Rahlml then read out mentll'm1:'d .hat Afghanistan, lIke At the,. arne time. he-ad~lseEf:.the-
the items on the agenda .of the any other developmg country IS Unltea States against oushina tbe- "
Conference facmg cenaln developmen~ prob- I ,~ .S.(;)Ulh·Yietnam.gtlerrllla-'-\\,s; mto
.• ..,,, "i.. ~ .. ; ~ ; ~,;; ~. ~..;: .tB<~3-. lems It IS hoped that by JOInln~ , ' ". l Kohn· VIetnam' --. ,.". ,._ .
Mr, Ghousy, Chief of the Board the ConsultatIve 0>mmlttee and .! He .sald h'e dou-bted very much
of Planning spoke, at the morning thiS Councd. the strugg;:. to SUI'-., ='" ~hat' die:: Am!lnean' \\'antlid . to.'
session, on the budgetary difficul- mount suclih problems ay be-" ; ..1;-,ke (}ll' ;hemsMve,s :~e "·gigantic. ", '-
d bl . come muc easier: ' , d "f . " .l1e~ an pro ems of the MInistrIes a .ven\ure <> a general" conflIct. , .:.
of Planning and Finance, the mea- . '. The Frenen heau of State re- -
sures adopted by the Board of KABUl... J uJ.y 25.-Dr Noor ,'. stated 'his rhepry of neuttalii-y f-or'
Plannmg III the Ministry of Edu- All, the Deputy MInIster of Com- " t!le.\\'hQI~.af In9Q·Cfnna. and once'
c~tlOn In preparmg educational merce returned to Kabul Thurs- ' . agsl!'1 caned- for a nt:\\- ]li"eeting: of, .
development plans, and the alms -- . the' ,partIcipant naUoos. in' the ".. '.day "lLeT I 'King part m the C0n- .
and objectIves of the Karachi and ference on Trade and Develop- 19~ Indo-China .coriference.-
Tokyo Plans. men! m Geneva . _ ~ , "' . _. ,- -. He..!nvited the' nat~ons witp .for-
In the aftern{)on, the PrOVInCial Dr Noor All also v!slted cer- l\II:' S'alahuddin ~a~c)li UAR ~mbassado~'at !1J.e .' ~ ~.r"e[ and curren't- responsibilities::m, ~
Directors of Education presented tam West Europeal. countnes to Court of 'Iiab!1l held a reception Thursd~r,e-Y~Illng' . th~,area ..ti) refram frofI1> all-p:ohth .. ,-.
bnef renorts 01 Lhelr actiVIties and obtam first-hand knowledge of celebrating the anniversary ofthe.RevolutiOlfofthe Unit"· ,ca, 0" military mterY.E!ntlo}l~'and
edur., ,nal developments m their Mghanlstan~ trade with them. ed Arab Republic:.The function was attended·bv_Prime..' urged massive .econ,omlc_a.~~ tech-' ,
d h t h h k f . • - ; - , '- . f' m.cal'ald for.Southeast: ASIa' .,. clllve areas unng t e pas He stated t at t e mar et or Mmlster Dr. Mohammad Yousuf. Dr. Zahu PreSIdent 0 I' "" "I' r .t. F . "- f'p 'd 0 • , ..',
. h Af h t the tr' ~s -...,.,.... , .' t' . .",al' Ie. cue renCH reSI ent -'
- mont s', g an expor s m se coun I", the. NatJon:d Assem.b,ly., MI'. Ali IUohammad .,:\iims ee . .. _ !lad said that before' the' end of .
The overall pIcture emergmg was qUite siliisfactory Qf Court', cabinet members' high ranking civil, and· '-' tb '. .F.... ld h .
horn these reports show that edu- military- ~fficials'members of"diplomatic co'rps in Xabul~ '{ e Yt:-<Jr
al ram:~ wou t "ka.vef an .. , .;, .eatlon has been makmg good prog- . ' , '.' _ ' ' '." _ ,I (l'per,~ ron . nul.' ear s n ~ orce .
ress In the rovlnces and the co- equIpment to schools, has been Picture shows Mr:.. Al~ lUohllDJ.mll~ congratulatmg t:AR . _ C\'I,th fire-powe~ lSI! tim~s greatero~eration of ~he public in the form growing The Conference WIll AmbassaClor on t!te RevC?Iufion Day ol the Umte!l.,'. i.than t~e atom:c bomb- dropped on:
oJ: donations of land, cash and continue during the next night.) Arab Republic. ...' J Hlroshlmil .
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CLASSIFltD
:ADVTe
FIRST AND TOURIST
CLASS' SERVICE ON
BOARD OF IL -18
TURBOJET
Kabul'rimes Will COst
M. 2 Beginning Wednesday
High prodnction cOsts have
forced' the Kabul Times . to
increase its price to At Z per
copy, effective Wednesday,
Jnly 22. '
Athongh the neW$Paper is
operated: as a pnblic service
'and 'no attempt has "been
'made to charge a rate ' ac.
tually, equal' tile cost of pro-
duction., the'new price Will at
east ~f1oot a more realistic
approach in' this -dIrection. '
The' overseas rate of $15']IU
yeal'. .has covered orily the' ,
postage and· left· notbini' to
pay for the cost of tile paper.
This- rate will DOW be $30 Per.
year. The subScription rate
in KabnI will not bec~
during the current Afihan
year, .
DEPARTURES 'EACH .
MONDAY 08-30
FROM !\'UlENS AND
PRAGUE EXCELLENT,
CONNECTIONS To
oTliER--CITIES IN
EUROPE; WESTERN
AFRIC~ AND AMERICA
VISIT PRAGUE'
GOLDEN~CITY
. '
SEND YOUR
. .
CARGO BY
, .
QUICKEST WAY
,
F"LY
DIRECTLY
TO ,EUROPE
. - .
KAB'UIrATHENS - '-
. .
SOFIA--PRA.GUE·
ICZEC~OSLOV~K'
AIRLINES 'CSA
. .
FOR BOOKlNG
_ .A·
CONTACT:·
CZECHOSLOVAK
AIRLINES/CSAI
SHAR-I-NAU.'· 498 '
ITE~. :23520
·OR YOUR AGENT
:
KABUL TIME8 .
"
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• _--'---'__-:,"",~_'---'-_---c'--,-'_-,'-_-.,,--'-_-,-.-,-,-'-_-::-:-. ~_...c..:.... .....,....---:-::,_--,--_.-------'------'--'--c--- ,
·A-nt--tvlafcysia Ca'mpaigrl' I Fouiulation Of Building For Radio -AT THE, CINEMA
"~ea,nS'11~o FighfJniustice. i -Tran$missiim'Laid Down By Rishtya P~~K~~~: 10 p.m.,English
P • 1 film;· PICCADn.LY INCIDENT,Pr'csid~n~·S",k.ar~c.. S~yS.,,' .... . ~' ~~~:t~il~~ Neagle and Mi-l KABUL CINEMA:~ In.....fiJF~T ~llkarnO declared ~\~~~C:~;~r:i~'~ 2:h~~"-:;dO' ,I I At 8 p.m. Indian film; .UMCH,
i J 0 • '. ' • [ I BEHZAD CINEMA:,
," 'c::s :lJ~li':;'Iajaysia,campaign ,is' a 'struggle against in· ! At 5 and 7.:30 'p.m, Irtdjan film;".
l,j·t:(t' (hat is.~eing c:lrried out· in Ene with the tefl.chings o! i MEHDI ·LAGI MEaEY HATH.
t)" " rnlJhd 'H"h:l.mm:Jd." ,.\ . . ----:----. -- j :ZAINEB CINEMA: .~\. : . ;'0' ~c+n )eatler "'a< Dean Rusk·Urges :'D~~ ~.&·~ciig:,an film; BAGH·
'1.,0 •• " :-! r.:!t".henng- en the.l· . .
r' "", .' tr.e d{"l:~l ant:ilVCl'sary , (Contd, ,from page 1) .
.. , n,'h' Pdnhct ~Tohammad"1CulumbJ;. Costa Rn-ca and Pa-'~ ",' ",'0 1hc pi'oph"et ""'as n"n'<1..' , .
.,' :n: :,,:i,ec He 'added. , 'ine'resOlutlOn except hom the
·.,~~J C'O) .51'fln -atJ(~n agamst em~argo transportatlQn to and
'. '.... rh:,: +, not vie1atmg Iwm- Cuba necessary for emer-
• I,.' ..emy htm;lanitapaij rea's?Qs. '.
" n"l' ,1 Ie!IJ!l!ln 1)f the :liexlco 15 the ooJ.,Y hettllsphenc
::\ S}lkarno S:l:1:l. -?Ul ICtJUlOtF): w~cll li:a1i .a ' reggularly I
.. ,:,-i! ~IC':l of! 11 le a~ strUgg~~, ,dleduled ~r .liilk. v.ith Havana I
'. -: -: .. cdc: that IS. Islam._ .\. t:ow1. by, C~baq.:ai.rlines. .
.... ,~d".~'-"wD "1='re'lden: saId A,; !?xc.eption m the trade em-
. :i;'!:," m:nl--tel in I<:ual~ b"~e.?·}vas,m~d'e.;for di~tetIc and I(', ""P' al In~ ;'TalaY:>la. had chll..rcn s !Doa and me!.heal ?up-
:. ',,' annlH~!sary of !>loham- phl!,. '
. u' c~"tr. to ,ay that Su..ltarno Tj'~ VeiJc.'lJel:;ln· mmlster saId
__ ,,!}u -..JOI rt!, po ·cy of c~m, onl~y U) 'd." ",,:o.mon of 'these
,u:1 Ii ne I:::: a : osiem..-"be- n1casures "can' our mter-American
.,,,,In adn,c"le, Ille~d- f system be ~afeguarded. GnJy thIS
, I I \"" y can ne\\' mterventIons . and
'. '.'0 " ...cust:rl of \ lolanng '15:.j agr'eSsions be avoided by govern-
:., ,.:" .."-'ot: '. m 110t • illendiy !ment thaL'has' shown no signs oj
... ":"l .I-"';-'p:t: ~n that COW1tl,. ceasIng "in its peslre t osubven by
_,..... ," ,,~.~ .....\it; are not nustHe f[Ll'C'-;' the' institi:ftlOnal order of-
'., ~-:, ,e'· 1 . ,"layd, ::>Llga-' other countnes"
:' ::;,.:....~'. a....(. 1.)1 .Bl unel and !lJbarren Borges SalQ Jf . the
." ',!'Vl .. t a I. \'1 at v.e op- .c,dlectlve--chplomau0'· and trade
, . .r-.... !,Y. _.IJ!; neO--c"lonlal1.sts ,bl ea~; wuh Cuba IS not ado)l\ed
.. ,: ~. La 'mnhmg w;ll han' 'been 'aChll?;r.-;,:i ,
.__ ! t;:."'1!1d1.= nallnesra S pOSItIOn b_v thlS meetIng'~ . ~
.. .:., . eLO 01 l'dlJgl~n, a,; \\ eil -as Tne rneetu;J,g \\ as called. by Ve"i
. ..L", ::> ::arnvl' IilQlcated that nezuela after an OAS Inve6t,ga· '>
• 0 dlt; iea-uCI~fOl _lalaysld who 'ting COmmtlree conhrmed Venez, K.-\Bl'L. July :.3.-Mr. Ris~tya. the Acting Minister'
_ 'U~ llJLll)\-!l~g the tearn1ngs. uela's charges 'that 'Castro's Cuba of P: ess alid Information laid the foundation stone of
"l'tC"I1IlYl<!d· arja the KO! an. He· V:'a~ ~ttemptl\1g to overthrow the the new 100-1\:\\' medium·wave transmitter in Kabul
! .' , 1 '._, ! e.l~O mg 0)1 grounds Venezuela government by,' terro, yesterday. .-
~."'_: .!" U; !1;l''-'!lChY "j;b jmm, sabotage, a~saults and guer- Mr. Ri5htra, in a speecb extolled the services of
_, _' uv"t:~!a ,--blis 10lces or lIU- rilla action ' ' Radio Afgh~nistan over the past 23 years and describ-
- ,,;":11 I. ' I Tl;.e ForeIgn .i\lmlster of, Para, ed the role of radio·broadcasting jn educating public.
,~.:itl :nt; "".'IY .bl'guming_our. gt:,,~', .Raul Sapena pastor, sald opinion.
'.. , .u' clt..::b rnJU"'llce, Hr.pell; J tl'ls Is no bllateral conrlIct bet-I 'He expressed his appreciation of the German Fe-
~, '., Cc" ,tlJa:."m:· Suharno said 'I ,\ een the RepublIc, of v.enezuela
:"L '" i ehdlt:!lg~ ,~enten Be'sar and Cuba but' a s,ystemallc and I deral Republic's -co-ope-ration in providing necessary
"'.d.'" (~!.It :\j~ ayslan cabinet 1grneraJlsed .aggressl~n ,by - mter- f credits for the new transmitting station buildirrg and
: .L ~e-:-" ~(J tell us \'. hc:h~r the natwnai communism agamst all. equipment.
..... ~c .. '.L' U£ to ue fnendlv aD,er'can nauong ~rom.a SO'Jlet The ccremony.'was attended by the chiefs of the·
.·t. <:1 ;"'1I~;-:n. c\lio.nla~. J b,ast that·).5 the ~sland. of Cuba", Techuical and Broadcasting Divisions of Radio Afgh)l'
,·u ;v!l.ai.-m 11 the Koran He saId that the effectivene,ss of nistan, officials of the ·!\"linistry of Press and Informa·
" _. \. e.:. ~" . am losing the ·Rio Treaty '-depeflds prmci. Hon; Chief Editors .of local newspapers, the Ambassa·
,.. ;,oad HI!' Gliafar and pall~' on stncl compliance with dor of the -Federal Repnblic of Germany and officials
T,,;,.:·: (P;-lme Alln~ tel:' thL principle of obligatton ,that IS of the German Embassy .in Kabul.
:" : Ahdul R~hmanJ to know, eSlab-hshed for all 'states' .
, ,".l' ',biJ::r3tIOh of a \lo~lem I I The Paraguayan minister sal(] The building is estimated to cost 18,1100,000 at·
.' '; ,c :'ll: :-};l1ism:' . ,the formu1ailOn of mere reeom. ghan1s,~., .,e!:', mndej h,s (;lst· publlC ! I;1"endai1ons \',ould not be s3.tisfac- The building is expected to be completed within the
., I, ,~.me 1'vn!:u' -cun-ent \ to!,;>', .,' next 14 months and tl,te transmitter will begin to func·
." B~ :~a:n Tnd. the m,te,J 'j' ' . ,tion by the middle of 1966,.~ " , a-,:I~:<: the ;,lalaYSl3o rea- Antl-Maiaria .Sprayi.{tg . ' ~----~-----'--'-~-'
. (-tt:n!'. h}::·I. from those 'I Operations Completed C I Rbi T k
:,:. (:_:,~e~d ~!tr~or hell? from". ,.~ABUl.. July 23~Si>rayjng op- .O~90 ese .~ e 5 a eoyer
\ :.'1;,:1 t('('-u.:1trl~S" Su'k, e, auons lOl the exlermlnatlOn of'Cap'.-tal Of K.-ndu Proy.-nce'the 'l'llalana-cal'l'ymg .mOSQ.u!toes .th- '
: '. '\, .~n 'L''''~'oj;~~:~~.t~e~~' 10 .ro_ghoul Afghamstan has beeH LEOPOLDVILLE, Congo, July, 23, (AP).-
! IC!' • ..1 s~cce,sfully completed.. . .
,. '- AJ1 (jfficwl of the Malana Ins- KINDU. capital of Maniema province in the Eastern Congo,
'-\fzhan Represent,ative titute' saId thi!t tbe sp.raYlng-pro- was reported Wed~esilay night to have fallen to rebel
Ret!1rns For:!lPU 1\1eeting !}.r"mme cOnlmul;'d durmg the past· forces,
::ABL'L ,J"h 23-Enainet:r Mo- kers ",'.-ere now engaged lD a pro- . RadIO mes.,ages 'from Klndu's ther, but he dodged questions on
• :. ''1.,Cl AZ:~ll Gran.. Chlef t\\'~ months and months of field- raJlm:ad station which were plck- whether he would try to confer
· !''' D.·p· nm?n~ of Tele- programme oj suryellaiJce.. ed up In Slanle)'nlle saId there with Soumialot and other reDel; -", . ar.~' TJ]egraph 'm the Be d:clared that :in 'these ope-' had been shootmg. 10 the streets ch1ef3.
," '. 0; Cvd-Imun;catTOns 're-- 1! dlOrJ "l?O -S~pe,rvlSors anti ,1500 Lf thr: town Othel messages said" Accordmg to messages filtering
, , :: LV::Il" ;:t:..ller·d"y after iak- I men, eqUipped With :sprayers w7re the SItuation \\ as extremely con- out of the rebel zone, small bands
· .. ..~. 1j'5Ll:l World Con--I employeO ,every ~ day: No new h t:h I ~ f . t k .
, ,,......m" a' \ I'enn" ' \.case 9L malaria .has been reported fused. t at . e alrpc;>rt ",-as c osed,. 0 warnors In ruc s were ,roaring
,. ,.. J.fj'" C ~ • tAat Kmdu s mhabltants were UJ-l and down the regIOn s few
" C()::~::l-S';. Jhel~ o"nce /\'e~ (et . ~ '. fleeing and that iome .100 "Euro-'Igvads, st!rnng up the local tnbes
,::' n'\.• t.-. "'~o'n' noe}Crbe1.f)A\usletrnlnan" I ' KABEL. J uly 23.---:.Mr~Tooryalay pcans \\'ere demanding evacuation. I and ~ettlng, them on the war
, I 1" d Ch . , - The Europeans \\'ere almost ,en-I agamst tradItion tnbal enemies
'.' '. ~'",:-~:i'l!~ :;ear: the 6- I..:.t.ema I, lef of the .Institute of tlrel.Y gone. Their families had &S well as against the government.
r.. ,; "'~-{'<~ . 'hlch opc'ned on ·1 Eaue8110n of Kabu·.Un!verslty re- been evacuated some days ago The rebels acknowledge no mas-
." . \- " _ "., "d d . " 500' j turned to Ka!?ul yesterday after h
..... ," do' ",~le.. e, 0" :It tending the 26th annual ecm' when KIndu \\ as fIrst threatend I ter save t elr tribal. chieftaIns, the
" :-n:n L3 Si,lles lDclui:l- f' rerrce or the Itt' n B by the rebel.s: i messages added
... .. . ... - - -c •~ j l n erna 10 a u-. . . r
' : ~ln;~ttmi. ' , 1 e!,u r,r EducatIOn. . Kmdu \\'as the sc.ene of the -:..,---~
r) ~ -~:o maL the Con- massacre of 131talian Ulllted Na- j KABUL, July 23.-:Tfie Instttu-
": bl,,,hpo -g COlTll111SSlOns.! on p~;rcels In''transit 'th'rough Ai. . tions aVIator." In No~ember 1961 te of FIne Arts gave a luncheon
· . -' !:." do...H1ntlOn of the ghilllis.tan and llr.yment of dues by- by rampagIng Congo rebels from In honuor of Professor Scott-e of
. " .:'·1·.l Pf:l"tat .'moo and member-states In accordance St.ahJeYVll1e by Antome 'Glzengas WisconsIn UmversLty, USA. at'~;' (".': 1.1)nO j3roposals- on \\·lth ,the 5tatemeni' -of accounts. breaka,\ ay government'" the Press Club yesterday after-
. -do. i . The proposals. he 'declared, were The. reported fall 'of Kmdu noon. . .
. , - '.JojecL, he stated. Inclu~ adopted by the Congresji. came the same day that MOIse .The guests !~c.lud~d some ~ffi-
n',,' ,r~e rates for airmail" !\lr Gran made a spectal' note Tshombe" the Congo's ne\\; Prime ~ls. of tphe !Y1mls
d
trles of :rore1gri
,IJ' of nr;.'.' member.states. of the decisIons ,passed in the I\.1Inlster. tie\\ to the neIghbour. cUlt~~rrsa'l offir!!~ lsan fEdhucation .and
"l, '" lhe jmemhers of the C d 1 " cIa 0 t e American\. .];)0"]'1 t-he !YJdg-et and ongress rega, m.g technIcal, as- m/? city of Bukavu, capital of Embassy in Kabul
slstance to the 4evelopmg COUII- Geniral KJVu prOVince, as part of P f S tt '.
· --!j'jtc:d .matters tl~ieS bey est,!bllshing. r~gronal" hi" bid fvr "national reconcilia- Ka~~1e~~o\h co e'tahat:' comfe A_~o
'.\ r:-',. in 'je}ega e took p:lrt centres and conducting hIgher tlOn" '. . e IDVI l~n ~ ~Ia":~"'- ?ll .he Comrmsslfffis eourSes .af trammg ann seminars Befor€ boardm h FoundatlOr:' to se~ art Jl?StltutIons
':1lttec -prooo,,,1s regard- .for postal officilas in these coun. Tshomb d' b ~ t.;. Pla~ei m Afghanls~ar: ."":Ith a VIew to ex, I,~' '::ce"me~! of termi,nal.tax 'tries Ide . e,en e. IVU re e plormg pOSSIbIlItIes of cooperatIon Ij ' ea- e r Caston Soumlalot as a bro- \\'Ith them
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, Allh.ougn the moon, bas been. '
th~,object'qf astronomical studie~'
for 'centunes: tnere:' still is" much
sp~eitration about the texture of.
lts _surface. but-·ltiue· < scie.ntific
I?h~?{ , ' " ,',' , , ;'
-.. -.
, 'rh~:'pjc!ures \~ill' .be: tr~mit­
teer-back, t9'.f~rth and teceived at
_ ,the: Goldstone. Califonna:-station '
,: cOf ,~he, deep" s·pace traekmg. ,rie~-- :.
,- . \V9rk., T.frey will -be recarded orr" ,"
, " magnetic tapes and on' -35-milli- ,
meter' film. Pholograilhs: will "be "
~ av;)table to. th~ pUbfic: in.:-24 to 48, " ,
J ' hOUTS after. the Ra'nger' hits- the. "': "~: -moon NASA sa'd ,- ,' ..'"
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, "n xTHOUGolT u~
"NIiW ~ANOWIO<
", THAT 5HOULO N
oaL'CIOU~
- 'T~e pesf iti[ormatJml ava-lIable
comes froin, Observatiotis, 'tJii'oitgl1- ,- , '
,.. la:rg~ optical teleseopes.. -Al.tlTou~h. ,,',
-- .. these ,mstruments-urovide mailV' '.
, , detaIls- about· tlie moon. -thelr'abi: '
. ~" • _ .'-,.,' ."_', ·lily. l'b ,dete.ct, objects so far dis-t~'
movement of molecules., ' _with·tliese: various pams, mcIud- 'ant is liilllted;-Th' "t-£
Dr, Roscher- said' Jle .did _ not ,tng the President 'of, Eakista.n,' m __ _ey .are no ,or e:,- .
mean to Imply' iliat air· pain, IS - the rtilers of Hunza' and 'Swat .~. ~li pie, able to -:dt:.tec.t ~craters m',
caused.m this way-=-:ii~r tl)at' it ~ and the- ?ecretaiY, of the __ lat~ w:S-~~~r sUr:!~cei t!Jd.fe' are. rnr:~ft
can always be stopped py msertton Pnmt>. Minister. Nehru: ,- . a e n- Iameter.
of gold or silver 'neeilles.: ':AiJd,' ,_. Cl:1rrent1y he, is. -on a .world tour ,The '-[irs" t .R - .'t' . : -'-11
at th t 1" f f' d'll . -- - '- I anger piC ures \Y"l'
you cann sa!t Ifa " rhe le "od dPam adO _-b wI , . go n~~t, to I~dia, J(,ll-ow.. ' . be TOughly comparable ~to ,those- ,
IS a c~re mIse, e au e . ' '. ,e y, a stop m Nepal ,to see tliat {al'e" by h tel" -' ,
"P' .' I ' t "b' t' K . -' n n Large escopes' on '
....~ am IS mere Y,a ~P om; I:1t ,cou~ r"t s. ,lng, and on. 10" the earth The- r 51 f : i1l'be t k "',-b~' remov:mg the pam, a doctor far East.'" , ',_,' ,,", a~ e\\ ,Wl' a ep,-:.
finds It easier t6 find arid remove _ ' Egyptian Imple~ts. Raanfrgaecrtro~n ofli,· a ~ecdond '<?ef~:e, ~hle
th ' " h 'd D 'R h' " ' ..ras es an may, "" au e'e cause, . e sal .' ':" " ~ r dose er has-}O?g been ,ifl- to-aistinguislr objects on the mOOD '
. , - _. .,',' tereste m tHe·:medlcaI, practrce:; '\i;hlCb, are the 'size of an nutom~
. A lot of Illness,.he saId; .~gtnS .o,f the ancient peoples ,ana, has bile. NASA silld. '_
as a pathologIcal; fe~r, IS_ trans- ,spent il good, deal ot time ,study- .' "
feredto a, nevo~s ~ltsor~~r, ,and ,mg. the old methOds"in.. India, ' Not ,tli ::" '-. ,', '- '-
develops mto a pnYSlcal Illness,. China. and· Egypt While in Egypt [-ied' tA vi~ltdtre PICllt,tf~es. ar£e. ~xPhe('
" "he' " 'h' .",'~.. ~ ~clen 1 IC In orma r.n"
.. ' ' " 5a\\ SQm~ 9.: t e !TIe,drca! Imp!e- be.cause .e:'(a:ct ltghlin-g conditions, '
A high functIOn 'of· feelmg ,men t5; used by p.4yslclans several on the' moo '. 'k Th'
well depeods 'upon the fight po- .' thousand vears :ago, " . . '.R ar~ t,tn ,n?"':"l1: ..EO
lansatiof! of ,the nerve'cells," he' ,. , '-. cameras w,LI"pe ~set_ at, -va:n,?,u~
contmued' "and wh ,- ,', 'D' - ~ ',- - lens opepmgs ,to prOVide a' ~nde
gets hIS ~olecules' ~~t: p,erso~ b' uQng ,the past month ',h~ has -rang of exposure, i\ll the 'c:ameras
f ' .' a , p!;!tn , een lookmg around' .'lifghalllSt.m Will take pictures froin ' 'about~'el~~pose, he IS l~~elY to ,eel. to .see if h~ :,?pld_ dlsCo,ver a,TIy, ,"1;760. kriomittres:' out: to .: '"witn;n
~. anClent medlC~[ scleoce-". \vhlCh one-nalf ffille 0- the·.moon" .sqr:' . --
-, :mght be, useful,;\Jluch of, hts'time face. " ,- . , - :... . ' -
Writers Cramp .1'.1S I?e~n spent,l06kmg througlj . ~ F'or photogt:aphlc P~P'!SeS the '." -
ThiS theory works welL for Dr. ,the rums ,In 'the. Maz'!r-I-SIlanf Ranger m.ust: hit the moon' on ,;'.,-
Roscher tID treatmg :. iilioo~mg . af~a. .' " _ " the'sunlet sfde: viSible", from earth - -
pams in' the ribs, SCIatica, xhelima, Dr. Roscher Will proba~ly leave and, WIthin ,1040" dearee of '
tism of knees and. feet; elbow _ fo'r Delhi.later this \~eek He ex-- the ,'~sh'ado\\" rIpe fof' D lcihtl:11-g ," '
pams, '\':ISt pams (wnte.r s cramll1, ,peets to be back a.t his priyate angtes ,that' '\'IH "proNide .good' ': ,-
lumbago, headache, shoulder. apd. dilllc,m Frankfurt soryteltme ~hiSIcontrast nnd,'shadow': . detai1 in ""~
heart pains: '.-faIL ,< • '" ,~the, PIctures,' . . ' :
He has:. tr'eatea ~any peopte' .. Dr' Harri;.;:'.!. Schurme.f~r-.. -?vla- ".' -
_< • ' nager of he Ranger Project,' calis. -,
I 81 d• ,\ -® ' :,, f- n "one. -oJ. the. most difficult en-on 18 " ',-, ~.' : nv . C.h:", V ""...·.n<" _gln?errng, tIor_ts tn. th~ "spaci-1..~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:,'~l~~':'~'~I~~~-~.~v~v _~,~~~- .,age, B~.U~ ,sucre_. be say~WIU he "tne ,tlrst -step'ln',prepar-
ing for ,the. day ,wheo :he' .fir-st "
man "'ill step onto- thl;' moon's'
,surface". '
',.:,R~n~er.§ car) ,ce '1auIlched ,0!1!'y-, ' ..
-,', ~-i:f~nng a,po~.tlon of'!~e ·mo~m's'
'§) ,·thlrd,:quarter, and, only a,'short--
,-' f.'" period in each' da-y 'of thiS time
',,: '. s).:aii, is'sultable for ,.launching 11 '" ','
- -~. ~ range" fwm aoout two and..a'haU -
: '~OUF~ on: the .first pQss~c!'e day' _ ,,-' >
(July 27) to-ohe- and a lialr- hours--; ," '
on: .the last'day (August 1» '
~anger':'B is the _seventh 'ranger
sP~raft -ill' a plartned- s~iies of.'
n~ and the second entit:ely de- '
vot~d ,t-o lunar pno.togra.pn~.,' ,
.,
Point of Repose'
At thIS stage, the molecules have
come to a "point of repose",
The same effect mli(ht ~ attaIn
ed by thermal applicatIOn (because
heat speeds up molecular move-
ment) by eating healthy food
which can change the molecular
order chemIcally. and by any
other means of stImulating the
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Phone 20563
Phone No, 20520
Phone No. 23B2ll
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21462
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ARRIVALS
SUNDAY
AFGHAN
KABUL
An!lllri
Karte-Char
D'Afghanistan Bank
Bakhtar News Agency
,Afghan National Bank
-'Ironrt '
tire Brillad~
Police
Trame
Ariana BooklDg
~adio Afg,hanistan
tlew Clinic
ARIANA
.il i. r Sa r vicas
~-'--~--'-'---:'_----
Betrut-Kabur 11.:00
ARRIVALS'
TMA
Arnvals
Pragu~ofla. Athens Kabul 10-55
eSA
-----------'_.~-
! ;{1. !!... ; t • t a ill:
•
,Telephones
Arnvals
Tehran-Kabul 10-00
Departure
Kabul-Tehran 4-33
Kandahar-Kabul 19-30
Peshawar-Kabul 12-45
pepartures
Kabul-Mazar, Maimana
Kabul-Peshawar- 1045
KabUl-Tehran 11-30
Kabul-Kunduz 14-00
.~-
·t'AGE 3
--.-'--
Aeroflot
Arrivals-
,Moscpw, Tshkent
Iranian Airlines
I. EDcUih Prorramme:
',00-3,30 pm, AST 15225 k~=
19 m band, '
n, Eqlfah Pro(rlUllllHl:
3,30-4.00 pm, AST 15125
19 m band,
Urdu procramlDfr.
6.ll6-6.30 pm. AS'!' 4775
62IJ1 band.
IU Eqlltb PtorramlD.:
i.3&-7,00 p,m, AST 4775 kcs=
82m band,
Rufthn ProCnDllDe:
'<)038-11,30 p.m, AST ~775 kes '-'
t12 m band,
!\rable Procramme:
11.00-11.30 p.rn. AS.T 11735 kcs=
25 m band
fo'reDIlb ~e:
11.30-12.00 midnight 15225 Ires=
19 m band.
Germaa PrOl'ulDlDe:.
10.00-10.30 p.m. AST 15225 kcs-=
25 m'band.
'Ih!! Programmes include news,
commentaries, interviews. topical
and historical reports and music,
Westem Maale
Sunday, 9.00-9.55 pm. classical
and light programmes. FridaY
1.00-1.45 p.m. light programme.
'Tuesday 5.00-5.30 p,m, popular
tunes. Thursday, 5,00-5,30 p.m. pa-
pular tunes.
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Both' Artis and Islah devoted ~
their edltorials publislied Thurs-'
day to commenting on the Nation-
al Day of the United Arabic Re-
public. The edito'rials praised the
success achieved by UAR under
the leadership of President Gamal
AbdE;!1 Nasser and expressed de-
light at the very arnicable rela-
tions exj$ting between Afghanis'-
tan and the United Arabic Repub-
hc They congratulated .the gov-
ernment and people of UA.R. on
their National Day.
Thursday's Ailis carned an ar-
tIcle under the title "Restriction
on Imports" by Mr. Mohammad
Aman Fareghy, 'Commen'ting on
the editOrial published in the
gaily Anis last Monday, 'the arti-
cle said "we fully agree that the.
Import and consumption of goo,ds
whIch can be produced loclilly
shOUld be pr.evente~ .ana banned.
IPRESS::u.:. :
ThIS aIm. can ,be fulfilled when "
our local textile' goods are more'
durable, better manufactured, and
cheaper. ,It is the expectation of
the people, saId the article, that
'the Afghan' Textile company
wh1ch procures Its needed raw
materials at the expenee of food
stuff from inside the country
should make every, possible effort
to raise the quality ·.of textile,
goods on -the one hand and lower,
the prices on the other,
The same issue of Anis carried
an arttcle by Mr. 'Mohainmad W.all
Zalmai supportmg the previously
published artIcle by Mr. .ShanSab
on HelmaJ:1d Valley Authority.
Altl:!ough the governinent on the'
jj;::sis of Its. responsibility has
launcned.-a number of projects in
. the past to raise the living stand-
ard of our people and promote
-agricultural products in the south-
west parts of the count.ry, !,he re-
sults obtained from all these ef-
forts and. the huge amounts of
money-sPent on these projects are
comparatively ummportant.
, ,
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KABUl 1 TIMES
pUblJ!!<1 BT> ~ Ai'~s Of Economi~Sh~keup' In·' ,Afghanistan
BAK~~cy~W. In outlining the hIstory of hu- . By MAIWAND . . ket,!;, Tariffs, bounties, and even
ultor.I.-CkJ.er, . . man th~ught. It, 1S ~e\'~r safe to To a~hieve these goals thl! Mi- quotas are ,not incompatible WIth
I Sabahuddul KU&bkakl eannark a'. 'specific penod 'or reo ntster explained that the unports pnvate c3pitahst entelllnse.
'I' Wier 'glOn as. bem~ ,'Solely . respopslble .of certam luxy.ry goods had been The mam purposes of for~lgn
• ,Dam. . fo: a certam ssstem of Ideas,. We banned' outnght and steps would- exchange 'control are that all
~ddil!":- 'J " \\'~n not be correct If we say that b12 taken to prevent theJl' smuggl- foreign curr.eocles and tlaims to
Joy Sheu-3" our economic poltcy or politlcal illg' across the border too, ,Import Aoreign c1.!rrencles in the ~sess-
KabuL Afgb~lStaD I phllo!;,ophy ongdTIated at some duties on ,other luxury and non- lOn-at any t1me-'-Of the citIzens of-Tele~rapbic ,lAddress:- particular po~t of tl~e But, on essential-articles mostly. needed a country must be surrendered to
"Timel. iKabuT', ,the, whole, we may Be on sater by tourists and foreIgn r'esidents the government or to the Central
fe)epbpnel:j ground ,..·hen' we. say that syste- have .been Increased to reduce the Bank m exchange for domestIc
2164 [Extm. 03 : ' matlc :moye, for polttical and eco, Volume of their mflow'into Af- currency It IS the responsibllr~yof
12851 [41 & md e-. nomIC' ~hange mamfested" VISible ghanlstan the government or Central BankSublcrl~oaKates: :-smg~ at certam stretches of 'tlme 'fhe govern.ment took a coura- to deCIde to sell foreIgn exchange
AFGHANJSTAN , Ap.art [nnn bemg at the thresh- geous ,step ,m lowermg the 'tax m only such amounts ;md only for
Yeariy .1 . I'U, 250 ·~oJd of a big p.ohtJcal ch~nge, Af- ceding on all textile an;d piece such purp?ses as It conSIders vital "The idea will not only be an
Half ,,,arb 'j . AL 150 ghantstan now expenences a 'to, goods produced mternally by one tv the natlOnal mterests mcentive to the producers and
QU2l'terlJ. I ,. f. ,80 tally ,new~look on the economIc afgham per met~. It WIll go a Fixing The Rates Ir.crease production but alSo pre- "
/ fOREIGN front The government IS not only long, way in strengthening the 10- ThiS sort of control enables a go- vent unnecessary expenditures of
r Yeu).y S a lDterested m chalking out prog- cal mdustnes to stand on theIr vernment not only to control the foreign exchange, But side by
Hal! YearlJ 1 S· ,8 r~,n:es for nnsing tpc'standard own feet These mdustries should volume of all Imports, but also the Side with 'this, the people's -econo-
I Quarterly ,. '\ ' S 5 o. ,l!v m~' a.n.d,mcreasmg th~. pace not be so naIve as to believe that place of theIr onglO.Not on.lY that mlc conditions' should not be for-I 3ubscripilori from abread l,f ~('onomlc ,development <lCtIVI- they can 'always remain. mfan~ The government can also fIx r.ates gotton,-The authorities concerned
"'Ill be aCCl!pt~d 'iy Cheques tle~. 11 ha,:; also'declded-hke 'other industnes enJoymg ,government c.f exchange between, currencies should' not 10rce people to con-
0[ local currency Ilt the offi· ,der:nocratlJ:;. gm'ernments-Io' keep protecflOn Sooner or later these dIfferent from those that would sume- local textile pr~ducts ,by
'1 clal d~~~r e.Xfh~ge rate the ?~bhc mformed of the healih protections Will have to be !tftea, rule on a free market. ThIS tool 10, banning imports of foreign items,
PnoI.CU at:,_ ,of tp.<:;n'• .economy Sr they should deVIse 'ways to the hand of the governmenJ can Instead they should work out
I r.'l~~rIlml!Dl ftr\aUq HOlIK. _'. The ,l:n,:s:.:r of J:'litnmn:< and lc'\'..er theIr proouctIOn costs .and prevent flIght of capital abro'ld. such a plan unger which the local
____-~_f.'_---:-~___:"-._ a!1 those pen;onages who ;Jatn>- enter the market as' competitive We know ,from expen~ce that goods could compete with theKA'B-UL ; TIMES· niSI" such' tendenCies ·to eall- ri\'als ThiS lS,the only 'way they general tanffs have no effectIVe, Imported foreigI\ goods.
'! " " cate - people In knOWIng their- car survIVe. mfluence on the ongm of Imports, ,
j democratJc rIghts are ,to' be con- 'Government" Dj~osis and, when -people were prepared
Jl.1Ll: 25, 1964 .~atuJa:t~d • , "he committee has done a fine te pay the duties, little mfll:1ence
J ,orrectmg Balance of Payment jub In diagnOSIng the real malaise could be exercised on 'the amount
f
t . ' Mr. YaHalt WeOt on record and in lh~ economy and I think every- .imported. Under, foreign exchange
stated ill a' press mteryiew on b~·ay agrees with, It -But the re- control the import of a particular
Results Of OAU Summit. Wednesday, 15 'July, 1964;,tfiat the me::'Ies suggested fall,short 6f the good, eIther from any place or
Tile second : sumrp.it of- the cl;ltnis,try of Plannmg together I"qmred' measures. As ,Afgh'!nlS- from all places, may be prevented
Cl'g,wlsation of /. Afncan Untty with the Flliance and Commerce tan I~ followtng an open economy by the government by SImply
IO:\t:1 "hlch ehded tn' Cairo Mimsrles as \\'ell'as, D'Afgnanls- J=:l':ICY. any' excesslv'e purchasmg refuslOg the ltcence necessary for
I'dll
el
' thrs .".'ee~, 'mal·ke.d yet tan Bank were 'of lale keeplOg J=:".':er OU,\ at,the disposal of pul:j- the purchase of the foreIgn ex-,,'~()lh,,' ~~tep in the Afncan vigilant eyes on the. ·lialance of III \'.'hE"ther through defiCIt finance change reqUired for the payment.
,1' ugale agalnJt .col~nlaltsm· paymel}t~ po~ltton of 'the country ('f more foreIgn exchange earmngs
,.,., 'They.submitted a report to the, (;1 otherWls~\\'lll be dIVerted 10- With these mdomitable logical
:.nd I aCla] -dlsFn~tnatlOn 1.1) Caotnet after whIch Jt was de- tc;lmport of goods, speCIally when conclUSIOns at our disposal we can
thell contInent land their' urge oded -to set up a committee to there IS no possibility of enhanc, state that forelgn,exchange control, The important question the peo-
I, oj' p: \"l.ng the! way towards leok into the matter This co'm- mg mternal production, or eJ:eat- can adjust (1) the balance of pay- rle usually ask regarding our teX-
b"mgmg' the '~n1t('d Afncan mittee has now come up With the 109 Investment oosslbIhtles. ments by restricting imports; can t~tle compani.es is: Why our tex-
,ldtf'S lOW ,reality True. there followmg suggestions to correct The tradeJ:s who- have foreign' regulate (2) the course of foreign tile goods cost as much or more'
'." elf' dI;;agreerrl-ents"" 'between the imbalance in the economy exchange In safes canoot be pie- trade' can mamtain (3) the <?x- than foreign goods inspite of the
1h",:H lead!'1 ~ of free At- " (a) Balancmg ,the State Bud- vented from Importmg goods of -change value of the currency: and f"ct that import duties' are not
'1 (an states' andi terrItonal -dis, get by Increasing revenues and the same kmd that aTe meant not can prevent (4), the migration of paid on. We believe the best wayp'~'tes, yet noqody' cap dou,bt also by,Te9ucif)ir'in an economIcal to be Imported The mgenuity of capItal abroad to increase people's 'demand for~'" I aGt that the conference ~\\'ay expenditures arid loans from rytan has always succeeded in ,Unless the traders surrender local products is to compete with
\'. Go, a real success' fn the <feye- Central Bank ,findmg loopholes thro]Jgh which fhelr foreign exchange earnings, the Imported go.ods. '
(b) Marntaining a correct bal- :0 clrcumscnbe the operation of ,there Will be no other way out, I
!"omen1' of Ine dly I:elattons 'arlee of foreign payments ' the law HIstory and case studIes 2m, of course, qUIte aware of the
'b,'tween Afncan n'2ti~ns and '(c) Devotmg Meater attention. "'1', on rriy side. - ments and demerits of the foreign
11'1 ther reahsatl\3n of their plan i~ the production and distnbution One of the malO characteristics exchange control system ,But I
1,,,,'al'ds the to'tal aboltshment of agneulturaI and mdustrial pro- rf a directed economy is the con- thm!} its Importance in a directed
, . cv10mahsm' i and I ~~Iaj , diS' a1.Jcts' -. n 01 of the 'foreign exchange mar- economy cannot be belittled.
wmma\!0n- ~ Atomic :,power Now Economically Compet~tiYe
The AfllCan l leadel's' call . ' . IT Jd
llpon natlortS ha~mg,large trade U.N. EconomicAnd Social Counci 0,
lI,terests 'With South Afnca- to -,' " ' ,ban thell trade! i'lth that ,go\,- GENEVA.,' Jt.i1y 22.-Atomic e.n- further emphasised at the forth- dlatlOn stenltsed males.
( 'nment came Inght after tht<, ergy now a~pear-s to be economlC- coming thIrd intern,ational confe- Nuclear power also holds great
, ' d b ~ d n the S cu ally competitlye WIth power' ob- rence on the peaceful use;; of ato- promise in the effort to provideISSU(~ \\ as e a lie I e -, tamed by traditional mefhods. a ..rinc energy, to be held lh 'Geneva fresh water to arid zones through
'lty CouncIL" ,whel'e on, the S'},edish 'nucl~ar ,'physicist "told AUi(ust 31-September 9 desalination of sea water Dr Ek-
bo$JS ·of the UI)c,o-operatn·e. at- 'the Urntea ~ations:Economic and Presideilt Johnson, in a speech lund said,
lit ude of these }\'estem states a Soclal Council (ECOSOC) Wednes- June. 10, called to the upcoming <USSR A:.:..to-nu-·,.c.....E-n-e-rgy
lathel disappolptmg resolutIOn day , . Geneva ,conference aild said the In the Helmana Valley With
w<l?_adop-ted u~on the subject Dr. 'Arne Sigvard Eklund spoke Untted States would report "our Official ,Meets Kakar the exception of government em-
HI.! the resolutIOn passed_ by. durmg ECOSOC'S general revie;>;, new capabIlity to use the power KABUL, July 25 -Engmeer Po- ployees and public institutes
tnt' OA C readeI'S should sen'e. ,o[ \'ar~ous'progtammesand activi- of the atom to meet human needs", Jikov. a member of the State whIch have spent'large amounts
. a clear dii ectn'e to these ties, including ,those of the lnter~ '~In the past several months." Committee on AtomIC Energy jn on accomodation facilities; 'tile
G. t al At' " E h P d d h' " the Soviet Umon called on Pro- nomad families due to unfavour-
r"stern nationh regarding the na IOn , 0II11;c nergy ~ency t e resl ent sal at t e time we b1 rf th 'Af' 'Ia (IAEA), of which he-IS director- have achieved an economIc break- fesso!' Dr. Kakar. Chairman of 'a e c trnat-e, economic pressure
<'l:!Dl,On a e: ncan popu - gener.!iL ECOSOC openea a,month- through in the use of large-scale the Afghan AtomiC Energy Com- and und.esirable.crops.have migra-'
llon tn dealm;g agaHls1 the .1Gng conference here JUly 13, reactors for commerCIal power . miSSIOn on Thursday mormng. ted again.' This Situation in the
;.;partheld polrc:¥ oj . the Soutb, Dr Eklund said that the dev€-' This new technology, now beini( Engmeer Poltkov has come to southwest is a matter of conceJ;Il.
,':>'IIlcan- -goYe~menl' 'In Jhl~, lopment g,f:.competitive atOmic po- applted in the Untie? States, WIll Kabul.on the mvitation of the Af-, '
Ihe:, are SUppOI ted ,by the peo- wer in sdme parts of the United be avaIlable to the world.", ghan A~olJllc Energy CommiSSion After pointmg out that no good
nIp 6f Asia ani=! a n-taJonty 01 States' means, that producers of Dr, Eklund..-said IAEA is giving for prehmmary talks rega.rding and satisfactory results have been
t hp rest df thei world,' electricity, now have ireedom of special -attention to efforts to ben- , the mstaHahQn of an atomIc re- obtained· from the construction ofAl~lJ he Air: Ican !eaclel s m' cholce I;letw:een,nuclear and 'con- efit developing, coUIitries in the acDtor tn Afh ghamst:an K ,d@I1s m the western province
. "t' al ,-,' "L UN Deuelopment Decade' H unng IS stay 10 abul he IS wher,e vast lartds and a areat-nurn"
_ tn,ll summIt, declared that' ven lon power sourtes. sUl'll as, ,. • . e d . ' , ""
. ' , . coal' 0I1.and water He' added' mentioned programmes using iso- expecte tci hold talks WIth the- ber of frUit gardens were destroy-
1nE:' \\'Ill not tolerate any unl- ., 'h Id', t pes'n t == th '''k f Chairman and members of the cd, the wrltet ga~ a number of'
1. ,1 d 1 f d 'power costs s ou be reduced:' 0 I S Uuymg, e up....eo. . . .,d~1 a ec aration ~ m e~n- Thl! IAEA official SaId the latest ferti.lisers In sucn cro~ as maizt> Afghan AtomIC CommlslOI'i and figures revealmg the amount- of
(J.( nce 10 South Afnc-il on the, tE'chnological advances will be:n Latin AtJ:ierica.and rice in Asia to surve~ the sIte of the reac:tor.. afg~anlS spent on. a number of
p<.rt of mmonty . !,!on-Afncan . He also mentioned the USe of ISo- At today s meetmg a nUmber of projects launChed 1ft the Helriland~,,\'~rnment of! Saltsbury. This' Po;'tugal should 'clearl gr . topes m -the study of debilit;iti:ilg ~fghan experts on nuclear phy-' Valley during the economic deve-
<hould serve as a 'dlrectl\ie to h 'I ,y asp diseases 'resulting from malnutri- s!cs, experts from the Interna- lopJ!1ent plans. -
" . I e J:ea Ity In thiS connectIOn '. " , . tlOnal AtomIC Energy Agency and
the \,'hlte lead.ers of. Southern ·and act before It is .too late tlOn 1ft, tropIcal areas, partrCularly a represent t f th S' tRl d "·th B 't h . III Afnea a lYe 0 e oVle
,10 e?la an", 'e n IS gO\'~ The,OAD summIt dealt pure- D Techno-Export were also re-
I : nment as legal'ds The \ lew!; J" cith Af '<. 'hi . r. E~und. reco~t~d ho;>;~ sent p
,Af f' ,.7 \\ rJGall • pro ,ems- I~ co-.ordihatmg 'actiVIties relating .
, ,'" !lcan ree states. to\\ a-rds ptoblems which for them' f 1 f ,-Jhe IS"'Je ' . ' , . are tr) peace u uses 0 .atomJe energy KABUL J I 25 A 7
,_ , , ..Issues of ltie a!1d death, 'That a~d RQo1ing resour_ces vilth a num- ' ~ y ,- -man
Purtugal \, as also ,\ arned by contment today IS playmg a ber of other agellcies group of o~cla1S ffom the Afghan
lhe Aftlcan le~del'S to brmg .an \e'ry' ImHortant role in mtetna- The Food and Agriculture Orga- '~::CrA~t~~:~~ headed. by :\1r.
" no 'to ItS poltSles -of oppression tIOna! affaIrs and thus It is' the msatlOn and lAEA have smgled tor of We th adFHerr~an, Direc-t A.f"" ., .' - . . , a er- orecastmg left
I. "I S . llcan [ _tern tones a!!d. duty of.an natIOns to play. their Ol:1t two -dIrectIOns of. agricultural Kabul for France yesterday 'after-m~e~ the ~egrltlmate demands I de In bnngmg _to . realIsatIOn research which are hkely to lead noon They have been awarded
"I th~ p~opl!' q,f these ~reas 'fer tl:Je just_ and)egifimate demands ,to a bre~kthrough tor the, benefit fellowsIiips by the French Gover-~...1f-d~t-e1 mma~lOn and freedom C'L the people of 'thIs. vast con- ?f manktDd~ he said, These are nment to expand their knowledge
Thr colomal i go\'ernment ' oft~nent. thhe use of, msect pests, including of the varIous aspects of climat;r
t e test fly, by the relel!se of ra- logy. -
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'.Kabut TuneS. Is av:dJabkfJlt:"
Khyber Bestanrant•.S~ .
'. Hotel:' Kabul Hotel; , SIaar-e-
- :,!a.~ near park Cinema; KabiiJ
International. Airport; '. . ~ ,
._ • - pO _ •• _
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THE WEATHElt
Yesterday's Temperatures .
Max. +32°C. Minimum +19'C.
Sun rises tomorrow at 5.3 a.m.
Sun sets today at 6;56 p.m,
TomQtTow's Outlook: Cloudy
-Forecast by Air Authority
t
-" --
Dr. Yousuf Tells Unil/ersity '. ~ Edu'cotlon 'Direcfors-
Students Not To Engage < ~Dis~~ss··Upgr~di'n~'-.
In Political ActivitiesKABUL. July. 26.-\, .O::~.~t;,~;:s~::o,~;~~.
DR. Mohammad Y~usuf. the Prim.e Minister said at the K:lbul I 'in~ to tip!{radmg Qf primary :sch·'.h h ,ools to middle ,diools, .run:1mg.-o[University gymnasium yesterday morning that t ose W !J _ ,\\'orks110ps for Ep.g1!sn l-ang-llage .c.-
did not believe in a peaceful change in Afghanishn were prob· . teachinrnwd ..meetiJ11cshortag~of
ably not informed sufficiently about the peculiarities of their ,. te~cher« were '"ubJ;c\£, dls.cussed" .' .
country's history and·t1}e potentialities of their people. . • b\' the. dir-ectorS'of ei:fucarion'in a .
. A natIOn." s;lId the Pnme MI- , . '•..n1e~ mg- re'teraay: . T-be JIrerlc>TS' "..' , '.
nlster, ..'that succeeded. m the . held sesslens tn the mormng- and'
darkest penods of Its hIstory and •• reemcn Assa iIs __ . I ar'femoon . -" - ''-'
at a tIme when the larger part .- 't l-n tne morrilng'~t5S10n, :\fr. M<r
01 its homeland was occupIed by _. t hammad Hashim ,Rahum, acJII1g
the enemy, m bnngmg about or- Gal dwciter Views ':··h~hlef ef ·"'conda!:Y· educatir'll. e,;"
der m its ranks and dnvmg out :- 'II J?~diced hl'- polu;y of fhe' minis1r'..'
the nemy fro t '1 h th \' ICHITA. Kan"~ July 2tJ on "he 'e51ablishmem of high
e . m I S SOl • w y en i' . ,-" . '..1schno!s .'Iod mlddln ".c"oo"s' He'
,uch a natlOn be mcapable of reo I (API -The la,t thmg Amenca - _. ~ <·1 "
orgamsmg Its natIOnal lIfe m this, "In aflo'd 10 thiS nuclear age I~ . ~~ald thaI' 3ccordin~ to the se<:onci-,
enhghtened age and under these 1 the elec'lon r>f an excItable pres!, ::.. I Dian. - hp : inlstr\' of:' Education
.favourable cJrcumstances" ident US, Secretary 01 Agncul. '. 'l ",is .co uo;'ra.de- 15 pd~ary schoq!o<
Speaking before a gathenng of I tUfe Ot \ Ille 1::. FrCC'11an "aId [0 middle- ~chools but -jue- to. _-
~.OOO men and women students. I h '.' S;~tJ-~,'" n . i lstr9nfl pUblic.dema~d. eight mOfl'· _ _
local as well as foreign professors II Freeman- attacke::l Senator Bar- ,If ' schools "'ere also' upgraded '. ',. "
bl P . . 1-Ie Ilf;tC'd. the- directors to 'sub- - .. _ .and a number of cabiilet mims· , r" Gold\\ ater. Repu Ican al ~y I . • . . • '.
ters the Pnme Mm1ster declared I Prestdenttal candidate. on se 'e~al I .-. " mit theIr vie\ys to' the cemmisslOn . - .. :'
that 'the umverslty stuaents' c.alliculal 5 In r('marks [01 a De- > 'of the Ministry of EHueatwu' o-n
she "Dg~ading of the schools-.should devote th~lr \\ hole tIme I mpcrattc I:al (\ fund 'al'i!ng d·n.
• A ·number of df-rectors. w("r
and attentIOn to theIr studies and nel of th(' ClplA!OD that the upgT~dm*
research and dunng school I .of ~chooli should take o1a~e- m
:.'ears It was better for them not I Freeman pOlni<:d "tit Increases I ~nose. parts of the l;ountry \Vb",r..
t" take part m pollt!cal act!v!tles i :n Industnal production. employ-j ,the public l~ leady te det:late hmd~ •
and factIOnalIsm because pre-oc, mcl'll. \\ ages and [arm mcome as. - lor running of 'the. scnools.
cupatlOn With these matters ach,e\'ements under a Democratic I _Usu,rlly Ihe Dunik nas -donafed"
'\\ould keep them away from the adm'Olstr-allon He said th~se r ". land and ineney for opening new
baSIC SOCIal duty of carrYing on I"ere convenIently Ignored Hlst I 1\'1' 't 'Dr. 'l\Ioliam~la:d 'YQus.u[' while .addressing. . schools and. 'In some' cases Jhe~ '.th~!r studies mne mghts ago \\ hen Bany Gold· I Phrime : ,~nl~ter ,,'atherrn" 'Yestcrd:l)' ,. . ',~have fim1!:lced the salaF-Y of .tea;.
But, he added. the mmds of our' \Iater accepted hIs party, noml' r ·t e uruversl.Y e e,.. . . . che;s <Is. well . '-'. . '
ytJung people should not be swept ' natIon for preSidency . , ~ --' . p"- .., " -- ,- '. .
dean of social and natIOnal af, I He could speak only of lallure' I 200 D'l-e's In A19'eridn· oit. ~ .. . :"..'·1'. ~~ .the ~[,'tei-noon . the' .d.ire~H~s .'
fairs It IS tne duty of responSible I FI eeman saId 'm contrast, • '.' '. ~ heilrd "-II', 'Aohammad ASlarn, dl-
persons In the government andj \\ lIh the posillve. purposeful per- t A DAR 'Sh - 'U' '1' d-' --Arms', [rector ggm:r'lr.on~e'tea~hersc de·
the teaehmg staff of the Umver- formance and philosophy of the! S lp .:. .n aa. l;.~g.:. " .,..partment.~ on raIsing the ..<fuca-
slty to proVide correct and com- Democratle a<:lrIllmstratlOn' I '" ., I tlOn level of pIlmary school t
prehensive .mformatlOn to them Fre~man said ,:lepubhcans find Explod'es:l~n"My" s'te'yZ-'OU"s WaU ~ '..[-<:hers It w~~ ,decided that ~~= .
In thiS regard and to help them In ,t dlf:.cult to cetermlne what! '. "', _ ::L .j cners- from sucn schools atteno m
studYIng. ' slftmg and analysmg rGold\\ ater meant' . ALGIERS, 'Jti.Iy. 26. (Re_uter) .....:..· I the nex.t three .l'ears' courses btf-
the data thus prOVided I I~terpretatlons are, mdeed, va-' TWO hundred oeo Ie died' .m-1l' two. hundred were )njured-- I' red .for te~cher' du.mg o~~mmer
'the Prune MIDlster warned that ned. he said, But If you mea- , 'AR :hi' 'sf T of ~lexandria..blew up while un... ' .' o~ W~n!ef
the pre-occupatlOn of. young stu-j "ure the meanings In terms of when the U .p .!i -. ., " . . _ _ ~ .
{]ents m oolitics also carned the! Simple de.fimtlOns of the words he i loading ammunitfiln JIT ·thC;. ~as~ Al~enan port of, _Bone on. .
danger that Without first compre- uses, you cannot laugh 'I Thursday, according to latest estimates:, . .' . i.·- '. .. . . --
hending the Issues. espeCially the They cnnstltutC' ~ thrC'<.1. to. The estlmatcs .\~ere· ,quoted by The ~ta.tcment ~ald~ the ,-"?lp 1New Bridge ~ 'KabUl ~
more complrcated ones to all as, peace Idn emoloyee ~lf ~he ·!?nne.,pr.e!e.c;=- ~?!1.k a,s a re~,tl!t·._~[ an e~~lo~wn, l'o-RepilaCf OId.Q ~ .
pects. they might adopt tenuous - - .. !L1I C He s<lld an ~stlmated·J3J dna added tnat a committee. of -. . !Ie. ~ "
poS!tlOns born of hasty J\!dgment I _ I people \\ ere n1lssmg. ·and ~2:-\;.:~re 'C',perts.. lea.5", Gen~tal ;\-10hamed-t Near'N~w.Mosque' ,"' '.
,However," the Pnme Mlnls- I KABUL July 20 -At the Io\il· ',eriau:-Iy >II III hpsp.!.lai' . :Nau1m.: Chairman Q{ .th~ Board of KABUL, Ju-ly 26-Work to de~.
tel empha~lsed. "by saymg tbese lt<ltJon of Colonel P.ll"J K<ln MIlt· I Amb,(,lances \"ere ~tlll taklD!:l ~tic: :.. 1<11 ~tlme_. T~an~part. Ot?il~IC , molish-. Qn~ 'of 'th~ mal!! brtd,l<t:'s.
thmgs 1t IS not my mtentwn to tary attache of the Embassy of. dead and Injured, to hospItals. anil_ "a.tlnn. h"".le:t lor Algella~1O [0-:'1 on'. the-·Kabul ., RIver has begun'.
prevent the people of Afghamsan the People ~ Republtc of Ch'na a I \\(>r"ers-,.:'· ere -rill ,ealchtP.3 _tl:1~ ve~'lgat~·. the .Inc'dent ..":' . I Ano!h~r brrdge 1- to bee burlt to
flOm takmg part m polItics On film deptctlOg the ChlOese \\ ar shamble. :lI.ong the Bone '~:ater- ~ --. .' , . . replace tn.e old Of!tO'. The comm- ..
the contrary, the onerous task of Jlbelatlon In 1949 was ;;hown ",( 'li FOI;NDATION LAID .--::: antiant of_Labour Corps said' ~n
which HIS Majesty the Kmg•. by at the Embassay rt was att~'ndec! .'. p' ,'>" "":, ,I ps:':ni1".(,. /If 'da,::,-, FOR N'E.\V Spil.lLWAY-:' ' ,an lntel.vie~\' yets~:.day that· ihe-- '_
dlagnosmg correctly the reqUlre- by high ranklOg C!VII and m'lttMY . age to', ll'e I1.J'l<0UI ~ d~d .,; ,0 __ • , 'J' ~Th . f md _ Polt KhtStl. brJdge, near thl;' :nos-.
'Contd. on page 4) offictals j n:dlton dmar-. (abou.t C) 'mtlhon l .KABUL, J.ub _tL, .0, Ot ;ha que. \lias. c{)mpletely unSUitable
-~~~~'---,-:"""'-~--_. -- I t -I " n •• .' i~·ll1 Ll\Jn.; <,,,:emomes .OT ,.e for the: he,lvy. traffil~ and ''''aa' t . '.
s (i I~ .... p. unt,.;~ . lj r Z'd Ab d d D. h - - ~ ~ ... n 0
R h ..... Y U d C f \ie<:lteaf ,nd ,; bc n~ Ill3\' n fi'om -Ip,. \\"a~' ,or, o1! . a. an ,:,"1 ~ lie demolIshed~·: The 'm!;;v bndl{~oc ester,.~. ., n er ur ew lhere to !t'e tl;.\I. dei· hOSpi.\<lls 'jf) mat -Abad \\ et:c ,pc.rlllrmed by ,t~e w~ll b!, erl"?ct~d. on two iiiDais'and .'BlIn~ FJ\.-e hundred people'. do- tactl.ng 9h~ef of the Con;.m.m
L
, .Y. "'In he. 205 metrl'S wide . '. :" ,
A R · I CI hIt n ·fy naleo blnod .It ,ho~OItaJ..:.; m' Bone D, \'e!cpment DeP:lrlrnent .~n. 9".J -. ". . - .s aCla as es n e 51 . Iand AlgIEI" 1,'.1. r.1~h 'al~el an ·gh·,,:· .on. Th~H·~daY. The h t vOJ : 'Phe U~H~d'~tate§ governmt'tlt
ROCHESTER, New York, Jul~', 26. (.I\P).- ·t .'. .. . I_"lreams \1 h,eh start !rom.'Dc rn,u_1 has prOVlden Ai,' 1; millton for.
'" apve.... - L tn "h-rotl~n -thn Sak loa . ~ -"
b k t S 4-c. d . ht R';t. t' I The A1"1<,1" . ne';\spa~er Alg'lei- r , C:", a~ .~o ,.. . ~ .' l~const!'u.ct1on of the oridge C . ..N'- .NEW racial riotin.g ro e ou a.ur ay m~ on. o.""es .er s n. .' . . ' 1 Ci- ,en ,nd Ir,-Ie.,te more. th'ln Pot ti' . - :.f' ed li'd it d half f F d .ilt r ts CE- Smr liaS' >310 there .\'. ere ·md1- I -, ';-' . ~. ," "-:. la, ons \-\.~..,.e .conu.uc.t - et-_west. si e, a mean a rom n ay rug s 10, cations the e~.:plo Jon aboald the I tf>an _:-.~oo .<~cr~.... llf l~n~ .' -.'. \>een ~he ~rlmstry of _PI;mn~n~
About 100 state troopers were rushed to the scene. ~.738-ton \":s<L:! (,fluid have been'rl Cc,t.o-f y~:~ ,p'JI\,(ay consII;,t:=- rand' USAID ThIS, rs. patt, of the
PolIce used tear gas m an ef· !tce moved qUietly along Joseph . an act of sabn:age commlt~{1d by', lI..on IS, be~n:- p(ll ~on: aPt!, . C money tne. US. gov!"rnment..ap!lro' '.
fOTt to quell the mob One police- Avenue cleanng It of pedestnans I" f b' c.ontElbutlOns Tlie actm~ .cnref pnated fOT ImprOVln" the old'counter_rc\'u tJlIona! .es mm a. - I ~r 'h d ., t "Ir' o-'kh h-I . ~ .!Tan was reported to have fued The seellon preVIOusly had been road' .' 1Ul. • e. ~P-;Il ',r::ren : ._ ,. 0':-' • secnOll" of the' CHY' of KahW: .-
fnto the air The new violence closed to automobtle traffic I I- h . . ,', .' . IsaId th3~ II \.111 co,t abOlI' Ai.
1 • \\ as t L' second m un IdOD~ e,,- 13ll.000 .
broke out des~llte a stnct 8 p ID. But 10 the other tr~ubled sec- iploslOn m Alg,erra r~ls \\'eek On .., ~ '. . =, .' ~ .
curfew mvoked m an effort to tlOn. hundreds 01 Ne",roes still I \Vedn~~Jav a olasl "u!ted an AI. " . . .
prevent renewal of the noting \\ ere on the sll ;et. an hour after~'genan ar.:ny dept'lt at Sldi - Fer- I . .... . - . ..' .' AFGHAN . AJ.~D .USSR .'
that broKe out Fnday mght and the curfe\\ lOok eHect ruch. about 16 miles'\\'est or -AI, L.l\fahmo~d. GhaZl HOJ.1~ur~. DELGAriON~ LEAvE'
contInued mto Saturday. leavmg The state troopers were rushed lers. kill mg four dnd JnJorjng at In Peking ~anquet ..' _. . ~
n,ore than 90 persons injured, across the city on cI~y buses They Iea't 20 "'. I PEKING. Julv 26:-Mr<.'.Ku;mi 'F:0R, Al'fiJ -.~ANJ ~. ~
stores looted and smashed. and were greeted by a gho\\er of. . . ": . Jen,Ktll'I;t. D'-I:~ero)'.Genffaf .. oJ K;A!?IJTJ. 'July .26.-The .l~adeTs
more than 100 persons 10 lail on bncks 110m the Negroes I A OIe1Jmlnary mvestlgiHi~n 1 F:" General' AdmlmS1-ratlOn .' of .and..'11e1:\.bers of_ the Afgh!'!n. and
felony charge of notmg :h~ troubl,e centered at the. cor- I sad ~he Sidl Fen ui'h e}!JI.os'nn. ci\~l AViatIon o~ .Ch!na~ ,ga.ve ~ ISOVI~t dele~atl{)r5 ~a'~hec_talks f~r
th;he scene of the n~w outbreak ne, of JellHson and Baltlett I \',as 3('CldentaT _ .'. oanquet here Fnday m honour or' :the. Jomt ex,pISlltatIOD..ot, fhe,\-\,,)-
the Bronson-Jefferson.Cady streets, d nClghbourhood of neat. . !I.'if' Sulh1O'1\'lahmoUd ,Gnazi, .Af.- .ters of Amu artd'PaDJ I'1ve,rs for~~:~et seelIOn. on the cltY'sl sOhuth- \\ ell-kept home, \\ tth la\\ llS that In Al<;;~.a~dri:f' thp bea<:r Qffice .l.gh~n delegate. tei tne·. A!gnan-. In:Il,~tion ;u)d' 'po';:ver-pr~uction
SIde Negroes recent y ave make It .. ldl better neighbour, 01 the AraD marj\l[ne c.ompany, ICKmese joint .B?undary Comm~ Jc.[t .Kabl1l·.yes.terd~y :normng on
west . the resldentJal hood than Joseph Avenue 0\\ ner~ of the SI~1 n( AlexandfIa, SIOIl (lna PreSident ot !'r[!\haO Air a. to.tlt: of' msp.ectIOn o~_ the. ~~nks
been i'nOVI~g mt~y was a whIte Hundreds 01 Negroes. some hold- Is~ed a statement saymg that:. Authorit\". - . _ and COtJr~E: of these tJvers.
area that ormer 109 beel Co1ns hooted and Jeered fwo membel$ of ihe erew were Prese'n"t \Vcrp Ran .NLen.;,Luni.
neIghbourhood was reported 10 at the !Inooers as they hurried ktlled and SIX ·mJured. and"a Vtl,e-EoI~I~rl ~Illllster. Shen Tu, -At these- drsc-u5sion,.- Mr. Noo!"
Some lootmg h although ofT the buses, lined up 10 mlhtary number of AlgerIan w0rkerS'were Deputv DIl'ector of the General Ahrwld.Etemad,l. the Seer-eta!'y-'
thIs se~tion .I~~~c~lgt~en was on fashJon and double-tlmed dO\\n kl]]pd" 10 the d!saster, ~. Adini~I"lr"tion 'of CIvil AViation General of the ?l1intstry of)"orelgn
the malI~ VIO a Negro section the stre!.'! The statement saId" anQther_.1J cf Chm,1 <1Od.le~dtng, m~mbers of Affal~s. led, fhe, !U..gnan SIde and·
.Joseph A~enuetown busmess sec- . Imembers Elf the ~rew \\'ere mls-" \'ar!ous depar~ments,.M.I', Mohar":-. < Mr. PiP!onov, the SOVl~et ~ba~'t-. .
near the. 0-v:m f 300000 The Jagged, red bncks were sing Th~ captam an~ 'fl~e the.l'e-, mad Shoalb ·!-<hskinyar,. the Af- Idor In Kabul iliaf 01- t!Je SO;'let ... ".
tion of thiS cIty 0 h' neared hurled from second-story POI ches matnmg 21 ere",', were "safe.o and "han AnibasadOl: to Chtna. and fUmon. .' ',' -
A,,! d the 'gChurft e;~v ~~~ state po- and rooftnps sound." . the 'AfgJ{'fi ,En:bassy .efficlals. - , . . _ ~" . ~'.Satur ay TIl • ' .' .'
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JULY 25. 1964
iAT "FHE CINEMA
I PARK. CINEMA:' • ...
.At 5·'30, 8 and Hj p.m. English
film, PICCADILLY INCIDENT
starnng; Aima Neagle and MI~
chaet
KABYL CINEMA:
At 8 pm Indian film; "TAJ !\fA:
HAL. ' . . '
BE~ZAD CINEMA:
At 5.and 7-30 p.m. EnglIsh lilm;
BOND STREET,
'.
KABUL TIM~
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- - ~-:--:-~---:---'-:-""':""'~: o--~--..:.-.o.....;;. ->-'-''--'--_'':::''''_25.peo~I,e Inju~ed '1'
In·Bo",b ~xplosion
I
Of Joh~nne~b~rg i
10R.-\..r-..;"\ESBDRG. July. 25 J
,R,· ~te~ I - T\\ enty-fiye peop1e 'n_ 1
1 Ie,d 11t:! thrfe- children \Yer~ in-.1
)tE P-Q j' It'a 1 -SIX senous~' \\ben II
. n'Jrnb l'xp1oded In th", 1)1310 !TaB
: l,,, Jnha~nesburg,RaIlway-Sta. !
lt0:i Saturday afternoon a hl"-ih
. , ,ur',\ cnu. etl sam last night
. 1 I l'~. :nut," err !cr a 'man h~d te N.Y. Racial VioIonce
"'(11)onL'd a kIC~t1 mornlll/Z ne\\ SP'I' . I
I,'~ - ,,,'mg J'{h;s IS the Afnc3n' IMay In~nsity This
R""aance :<1o\'ement, there lS '.a Weekena~'-SaysPolice,
·.oml, ''1-th '1 maIO hall of the J'r NEW YORK, July 25, (APJ.~
i '!lr:,'~bUl Q I "t Ion. A week of racial disorders here
1 "o:-OleOI0civ toudie5 It It taper",d ff F d btl
',II ('xokldC') It ~ scheduled to 0 rJ ay u. po ice
braced for, a 'possible new on-"'~fld(' 3t 4 P Wah,n- the. station" slaught of rioting this weekend.
1.1' meTl -tn-en ung un ar,d "This wee-kenli could De h01."
ht' "'G!to,- a;'ler:t>.d the ·ratl'., dy d
sal D"'Ptity Police Commissioner
!t 'I.lf' I" Walter Arm. . .
. .f>, n Q\ e\'. i re<s sai.d· a . \\'h.r~!'.' '11 . , ~ On the c'hance that the lull IS
_"1"!' c, "s.' e£'Ji ]ea\'l.ng a SUJ1-caSl? ,f{{'l'lOJ of Kabul l'Ili\·ersit.Y Dt I" " d r.nly a calm before a storm the "'"'_h fhi'·, "':l1ll1ll':1 dressing t"e U' . • ...~.t·,,~ t e sc e 0 t e exp :J>.01l H llI\'ersity body on ThUrsday. lIce -department had' "000 men
.'1d ·.'.;dktng ~urriedlv' awa"'(/nlv! _.._ ~
• • J - I ready to cope with any new out-
" f-l',' mInutes before .the bl<lst. t'J. t T II U . - : breaks
.A sec~n~ ?fficer sal~ last niffM JI ., ~·eCLar. e S nlVers;t1# I " : ThEy,. guarded, too, again~ the',
1.(' u~aerstdd, no one had yeti St d' ts- T B ~ (, 'r:J Home News In BrIef IPOSSlbl1lty , tha.t rIoters; might~~~.nf'~~l~~~~"1 10 ronnec.tlon. \\ !l.h U en· 0' eSpearL.. :--.ads ~ spread :theIr drIve to mla-Manhn-
[tfj KABUL Julv 9~ Th ttan for- Harlem, north of Central~}~~~~z~t{'~r"-e~~ a~dsi~~: c~i~i,OfCttrren-J Soc;a1Refo~:m' . Jment of Mr r;'a~ Mlro:lvfgIeet- Park, and the Bedford~t1IYVe:;ant.
.. ,>:,. 't', ~nl;; branch. ·Bngddl~r ) , ...'" e, ~ I S :f>,mbassador of the Fedt'ral R: u~ sectIon of BrooklYn!,! A.;- De~ I .Berg~ :nade a. ' . I.e" BUL . _ . . c of YugoslaVia at the Couf. of Brook~n and Maithattan are
. ' , .... ·:'0 lr:p from PTeto~I.• ·1O InS- , .... T a meeting of professors and sbd t n'; b' ~ulJ. 2<>,-::- Kabul. requested earh",r by 'th two, of ve boroughs. or districts.;"~.. 'l,·;-ccne; . ,:~ Hamid. Rector f K b ' _, ~ en,s '. A dill Samad I Yugoslav Government, has bee~ \\'hleh compnse New York City
I r.,',' -p..: !:!O mIn:..te at tho> i the "0 't' . 0 a ul Unnel'3ity on Thursday described improved by HIS MaJest th The pohce pad th.elr e:y:es chIefly
.; P- \' ::1; Ojlh.er securt1y pollt; J-co Il
t
S.I lOll of h:lbul l ni\'ersity in the.. current changesJn the King. ' y e on a scheduled march Saturday
'Ilc,a" HnQ the- ACling .Commis-"~ un~. afternoon by the thousands of
om·' '-' P..aI!-',:!\ Pobce-. 'Bng-ad. ~r Ham,~. ar,cl outlmmg the I . Negroes ,for a rally outside' a
·.L,he-on «nd :Iwn 1·{"t'.:'I',·d I PO"lllon of KF.oIH· L'!1n'erSll) and t IpolIce station ,house in Harlem.
" P:"mm,,:a .' I C~':'CIg",S' 'n t.he htstory -oi Afgha. indo.nesia \\'ants KABUL. JuIIi 25 -1\'I R hty Negro leaders were arranging
a, "'1. lL',.\'!h!C the mlOlSt'r j nb,an. dunng the past 1\\11 CC'n. ! the MlOtster of FlOane; an~ Pr:: a conference ,by ,heads of their
. '? -'B.tem~, \'.Ould be tssu.elJ ItUf'eS,re~mded the audience that Gon.d TI" .'V"thU C" I sldent of the AfghanIstan-UAR varIOus orgamsatlOn ' next week
,.' I)J- othcl:? Jp!ther late Fnt1';v IHI' l<JaJesty the King 16. mc,>nths ~ u .es T'. I ' .~., J Friendship Socletx has sent a to. map the st,rategy ~or dealing
, :;.!' ~': Satu1'~ay mormng. . fC.go \\at:ted an ans\:.er to the Itelegramme to Mr Kamal Rifaat With harm the riot!ng mav have
'. ~ I)nmb \', "n' oIT 10 an alcov': Jq1!es.tlOnhas to \', hether enlIghten. j ~ay~. Dr. Subandrio gePtutdy APrralbme MIO!ster of th~ 1~~~:e10r ~~~~l:fyeii' nationwide,.:(' :\11n:Slt'1' of JustIce sald in ec yout ~nd a ma:tJre In~el.' . nl e RepublIC and Pres1- • " •
" -l<llement t~J3l ' a -s1J1tt:-ase con. h~e:ltSI:' eXJsted 10 present,ua\': DJAKARTA. July ~ (Relit". dent of Ihe UAR·Afghamstan Roy WilkInS, ..ExecutIve Sec-
,:n "" explosl~'e \\'as placed hy: .'Lghanlstan or not? . 1 -Dr Subondno Ind F) FriendshIp AsSOCIatIOn con,gratu retary of the Natiohal Assocla-")~n" European man at {he' The aOS\n~r. to th;s questlOn he'f' If'itm ~1m~-;er said °Fes~an h 0- latlOg him on the anmversary of hon for the AClvancement -of Co--
o' "'1' n tno,nn \\ eli, th-ai people is.::!d was In the Oositlve and ,,'''en Indonesia' ~\.t~he-d t n ay t at the Revolution In the UAR 'Ioured 'People. sent telegrammes
. • " j 'D '\' h '. ., .. . - o. matrt1'lm t th th I d '
,u a 'J': ,en-au_Iy mJured or • to ammad Yousuf was e;J- good relatIOns \1'1l1i the U 'I dJ 0 er ~a ers, askmg them
> .tee '. ' I trt's~ed ': !th the·task of formmg I States. but thIS would d n. Pd i\lt Rlshtya 10 h1s message has to attend the sessIon. which prob-.
. I ,\\'~" .no1.hlpg less than .a, !'old, , :' . :Jew government 'a~d' revIsIng' uoon ·the t'S ait!lude to r-~~r:~. ! ~ongratulated the people and- !1G-' ably would be held In New.York.
jOOO£'Q ~Jrempl '::{ Ihe muroer of .thC' ConstitutIOn. the answer which IS1a, , , , -ern:nent of the Unlteg Arab R{'. Among those expected to attend
nn"c n: pa~ser -by . I ::nerged. was <lgam 10 lhe pOS!llve D;:- Subandr'o was soe~klna 10 I publtc on. thIS hlstonc occasIOn a.re WIlkms James Farmer, Na-
.Thl'. man pieced It n('xt 1.0 i"ln j a-PC Sf' did the ge.;leral s,luallon ll1 l reporter..;; folio\l;'lng il meeting ~Hh I "nij has \\ Ished them success and tiona I Dlrecror 'of CORE, (Con-
.: c 1..0\ ·.·.:no .,\·a' -Slltmg ~I-e. Iwe eOUnlry duqng thi~ j)engd I~~r F Galbral h- Ihe Amencan ~ prospertty I gress ,of . RaCIal Equalit~), Dr',
:->:: .-\\ ~~ >-eno,,~ly lOJured by the J' D~ Ham,d .sald that It was no\\ ('large' D Affa!res h,;-re. at winch 1 • Martin Luther Km.g..PresIdent.of1J1:"l;"O~ 1 . l"r at! rhose cfmnect.ed \~ nh the ~~, dl"Ctissed the YISIt to the l'nt- I the Southern Ch\lsftan, Leadel'-
J. ".b d p01.·e1 ful e\ploslv" as lunJ\'ers;ty to.. prove that the\' tea Stale< of ihe ~ta1ysLTI1 Prune I .. . ship Conference. WhItney M,
:::1,,0': ",!Iole I a concrele wall" C('.m -cd :hemsglve.s among th ' 'IitOlsler. Tunku Abdul .R h P K.A.BUL July 2;) -Dr Hankans Young- '-!r. Executive Dtrector ofl."'~ ·""'l'S1~~.Sstatement s:lJd·lt . c;;~::htened elements of SOC.letyese: .In Wash,ngton yt'stercia/- ~~~. K~o:essor of Surgery arnved .10 the Nallollill Urban Le~g1.ie. .
,.- \, ~ A la,ent tl:at the ex- . he-. s.tated th;i't although thiS s:~en, Johnson pledge.d hiS 'u -, U uJ .on Thursday. He has been The first d~mage Stilt grawmg ..
,,' ".\.' ''-.'"'' j:iesperatt' aHempt ,1leJmg d!d pervade among th P:Jrt for ;o.1~laY51an l!ldep~ d - Po. se~t by CARE-MEDICO to Afgha- out of tne I'lOtmg- was filed Fnday
, .• ,:l., "t..b,ersiye ele'!lem5 d we' ma}oru","of the' Universitv t; and sO\'erelgnty ar the n ~ne~ ms~an for il Penod of two years In State SUl?t:eme' Court· 10 Man-1..,. L'nme 10_,pe E!no -of subve;, I,nd stuaecls vet.a sohd < sa Ih:> Tunku's two-day VIS t en 0 to elp the SurgIcal Departmenl hat.tan '.
- \', "C!\'!ues . n Th!s countr~' tPb lac! sho'uid bE proVld~of b\: 1 The Dutch ForeIgn I~1~lster ' of Ib.n'I-Sma Hospital The Merchants ASsOCIated Cre- .
. . .' . ." •.ae:ual .Qract1ge.. ." I ar:-I\'es ht're Saturday for an I dlt Plan, Inc, of BrooJdyn, askpd
Latm 'AmerIcan Ministers, DO' Hamid stressed the Imp t clg~l-day VIS!! dunng which h I for IO,50Q- doll~rs. contenamg pa-
Trying To Draft propi>sais' 1 ~'l~e 0, dlsclphne-'.. patriotIsm :ci I~~i~ ~r~ PreDsldent Sukarno an~: I(.'\.BUL Jut\' 25 -Th d I If~e;mto~:m~~l~~tl~~dtol~~lt a :nlobAgainst C b' I Se" " ,'a,ermsmg among the s-tudeill I a on utch-Indonesl'ln T> t f . e e ega- mg e e-
U a n SSIOns ana ,he harms of ' . d s, la.:.'.lns \1 llh Dr Subandrl tci I Jon rom the TnternatlOnal MO' I VlStOn sets and other' propertY.
\\ -\SHIKGTO.,'. July, 25,. (AP) pronnclaltsm for th~a:rZt-mm ed !H1-:er SenIOr go~'ernment o~ a~ l/iet,ry Fund, which had arnved Harlem, where the noting
1 f'l Am~1 !can.. jJorelgn mmlsters Ihe alms and obJectlvee u~~at:on of Commentmg on the' for:~~~~JS_ Il Kabul a few dayS ago for talks first brook last Saturday 10 pro-
I' ,'" In clo-,;ed·aobr sessIOns Fnday the IU1le,nr 'ch h e1lymg Ing VISit DJabr'- Ind d m on economic subjects wtth the test against the fatal shootinl{
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